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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ 
ΤΟΥ «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ» ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Εις βραχύ άοθρον δημοσιευθέν εις τό «Annual of the British 
School in Athens» 1 δ Woodward έθεσε τό ερώτημα ποιοι υπήρξαν 
οί. αρχαιότεροι εις ημάς γνωστοί έπισκέπται τοΰ «Λαβυρίνθου» τής 
Γόρτυνος, δηλαδή τοΰ μυστηριώδους εκείνου λατομείου, τοΰ κειμένου 
δυτικώς τής αρχαίας πόλεως, με τό όποιον ήδη κατά τον XI αιώνα 
— δπως εξάγεται έκ χωρίου τοΰ Κεδρηνοϋ 2 3— ειχον συνδεθή οί μϋθοι 
τοΰ Θησέως κα'ι τοΰ Μινώταυρου και έκ τούτου και τό ό'νομα «Λαβύ­
ρινθος». Ό Josef Pitton deTournefort, ό όποιος εξηρευνησε 
τό σπήλαιον εκείνο κατά τό έτος 1770, αναφέρει ότι άνέγνωσε, χαραγ­
μένα εις τούς τοίχους τοΰ βράχου, τά ονόματα αρχαίων τινων επισκε­
πτών τοΰ λατομείου, συνοδευόμενα υπό τών αντιστοίχων χρονολογιών 
τής έπισκέψεώς ττον. Ή αρχαιότερα χρονολογία ήτο, ως λέγει, τό 1444. 
'Ο Woodward όμως άποδεικνυει ότι ήδη τό 1421 ή τό βραδυτερον 
τό 1422 ό «Λαβύρινθος» ήτο γνωστός και τον έπεσκέπτοντο. Τούτο 
πράγματι μάς μαρτυρεί εις ανθρωπιστής έκ Pergamo, ό Gasparino 
Barzizza, συγγραφεύς μιας πραγματείας De Orthographic/,, συγ­
γραφείσης ακριβώς κατ’ έκείνην την εποχήν : μάς διηγείται ότι επί- 
σκεψις τοΰ μυστηριώδους «Λαβυρίνθου» (άναμφιβόλως ταυτιζομένου 
με τό σπήλαιον τής Γόρτυνος) έγένετο έκ μέρους τών ενετών αρχόντων, 
τών άποσταλένιων εις την Κρήτην παρά τής Γαληνότατης, ευθύς ώς 
έθεσαν πόδα έπι τής νήσου.
°Αλλ’ ή υπό τοΰ Woodward προστεθεΐσα χρονολογία δεν είναι 
ασφαλώς ή αρχαιότερα. Πράγματι, παρέλειψεν οΰτος νά άναφέρη ότι 
τό 1416 εις άλλος ’Ιταλός έπεσκέφθη λεπτομερώς και περιέγραψε τον 
«Λαβύρινθον» τής Γόρτυνος: ό φλωρεντινός Cristoforo Β u on del- 
mo n ti. Εις την Descriptio Cretae του, έκδοθεϊσαν τό 1755 υπό τοΰ 
Ένετοΰ Corn'elius (Flaminio Cornaro)s καί κατά τό τέλος τοΰ 
παρελθόντος αιώνος υπό τοΰ Eegrand4 ό Buondelmonti περιγρά­
φει μέ ζωηρά χρώματα την ΰπ’ αύτοΰ έξερεύνησιν τοΰ «Λαβυρίνθου»
*) Woodward, «Brit. School Annual» XL,1V (1949), 324. κ. έξ-
2) Hist, com pend, εϊς Patr. Gr. CXXI, 248 D.
3) Cornelius, Creta Sacra, Venezia 1755, I, 77 κ. έξ.
4) I, eg rand, Description des iles de P Archipel par Ckrigtophe 
Buondelmonti, Paris 1897, (Publications de Γ Bcole des Dangues Orienta" 
les Vivantes, 4e S. XIV, ιοί κ. έξ. Θά ήξιζε νά γίνη νεωτέρα επιμελημένη
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καί προσθέτει on άνέγνωσε πολλά ονόματα επισκεπτών, οί όποιοι προ- 
ηγήθησαν αυτού εις την έπίσκεψιν (Arina intrantium et nomina per 
omnia sunt, etc)5. Φαίνεται λοιπόν δτι θά ήδύναντο εύχερώς νά άν- 
έλθουν εις τον XIV αιώνα. Καί έπιβεβαίωσιν τούτου έχομεν υπό ενός 
μεταγενεστέρου αίποϋ επισκέπτου τού «Λαβυρ^θου», τοΰ Savary, 
δστις, εις το μικρόν του βιβλίον τό έπιγραφόμενον Lctlres sur la Gre- 
ce faisant suite de celles sur V Egypte και δημοσιευθέν εις τό Am­
sterdam τό 1788, εκφράζεται διά τών ακολούθων (σ. 185): <*. . .Apres 
nous etre promenes pendant longtemps dans V antra epouvanta- 
ble du Minotaure, nous arrivdrnes ά V extremite de V allee qu’ 
avoit suivi Tournefort. Nous y trouvdmes tine grande salle ornee 
de chiffres, dont les plus anciens ne remontent pas au-dela du 
quatorzieme siecle, etc».
Ό Savary δεν ηΰρεν, ως γράφει, ενδείξεις παλαιοτέρας τοΰ XIV 
αΐώνος. Καί πράγματι φαίνεται δτι αί επισκέψεις εις τύν «Λαβύριν­
θον» ηρχισαν, η τουλάχιστον έγένοντο συνήθεις, ακριβώς την εποχήν 
κατά την οποίαν οί Ιταλοί άνθρωπισταί ηρχισαν νά έξυπνοΰν εις τον 
πολιτισμένον κόσμον τό ενδιαφέρον δι’ δλα τά μνημεία και τός ιστο­
ρικός αναμνήσεις τής κλασικής άρχαιότητος.
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έ'κδοσις. Οί εις εμέ γνωστοί κώδικες τής Oescriptio τοΰ Buondelmonti είναι, 
εκτός τοΰ Eaurentianus XXIX 42, άναφερομένου υπό τοΰ Cornelius καί τοΰ 
Regrand, δύο τής Biblioteca Vaticana (Rossianus 7°.V Chigianus Rat. F 
JV 74, ff. 25 κ. εξ.) καί έτερος εις ιδιωτικήν συλλογήν τοΰ Baden·
Σελ. 130, έκδ. Regrand.
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